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Activitats del Departament d1Histbria Moderna durant el curs 1981-1982 
6 de novembre de 1981: 
Conferencia de JosB PATRICIO MERINO NAVARRO, Investigador del C.N.R.S., sobre el 
tema Hacienda de Carlos ZV y plata americana. 
19 de novembre de 1981: 
Conferencia de MIQUEL BATLLORI, Acadhic de la Historia i Professor de la Univer- 
sitat Gragoriana de Roma, sobre el tema Gregori Mayans i la Z~lustraci6 catalana. 
25 de gener de 1982: 
Conferencia de J~sds  LALINDE ABADIA, Catedratic d1Historia del Dret a la Universitat 
de Barcelona, sobre el tema Historia del derecho e historia general. 
10 de febrer de 1982: 
Conferencia ~'ANTONI JORDA i de JORDI VIDAL I PLA, Catedratic i Professor Agregat 
de 1'I.N.B. «Eugeni dlOrs» de Vilafranca del Penedes, sobre el tema Perspectives 
i preparació del professorat d'institut. 
23 de febrer de 1982: 
Cofedncia de LUIS A. RIBOT GARCÍA, Profesor de la Universitat de Valladolid, sobre 
el tema La revuelta de Mesina (1674). 
5 de marc de 1982: 
Coferhcia de SEBASTIA GARC~A MART~NEZ, Catedrhtic de la Universitat de Múrcia, so- 
bre el tema El erasmismo valenciano. 
19 d'abril de 1982: 
Cofedcia ~ ' A N T O N I  VILANOVA I ANDDREU, Catedrhtic de Literatura Espanyola a la 
Universitat de Barcelona, sobre el tema La influencia de Erasmo en *El Buscdns. 
30 d'abril de 1982: 
Conferhcia de ENRY KAMEN, Professor de la Universitat de Warwick, sobre el tema 
La religión de los españoles en la segtrwda mitad del siglo XVZZ. 
